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нениями). Применение норм этого Указа является обязательным условием при заключении граж-
данско–правовых отношений. 
Применение различных договоров, в том числе договора подряда является одним из методов 
работы предприятия в управлении персоналом, так как это позволяет разнообразить возможности 
предприятия в управлении себестоимостью, ценой услуг и прибылью. 
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Функционирование предприятия как сложной, открытой, динамичной социально–
экономической системы в современных условиях хозяйствования сопровождается необходимо-
стью противодействия различным группам экзогенных и эндогенных факторов. Недетерминиро-
ванность экономической среды предприятия вызывает существенное влияние на его экономиче-
скую устойчивость и предпринимательский риск. Как показывает международная хозяйственная 
практика, опыт инновационного риска приводит к более эффективному производству. Предприя-
тия становятся конкурентоспособными, добиваются успеха именно на основе инновационно–
инвестиционной экономической деятельности. 
Цель исследования – идентифицировать влияние инновационно–инвестиционной деятельности 
на обеспечение экономической устойчивости предприятия, повышение его конкурентоспособно-
сти и экономического расширения в длительной перспективе. 
Актуальность темы заключается в том, что производство инновационного типа развития и 
своевременная диагностика проблем предприятия способствует получению конкурентных пре-
имуществ, способности быстро реагировать на изменения во внешней среде, предупреждению 
кризисного состояния предприятия. 
Большинство конкурентных стратегий, используемых предприятиями в борьбе за потребителей 
и рынки сбыта, предполагает использование инноваций как эффективного и наиболее целесооб-
разного пути в обеспечении экономической устойчивости. Однако, осуществление любых иннова-
ционных проектов предусматривает определение источника покрытия расходов на его реализацию 
и оценку эффекта от внедренных решений. Поэтому инвестиционная составляющая является 
неотъемлемым компонентом осуществления практической инновационной деятельности предпри-
ятия. 
Экономическая устойчивость – это комплексная характеристика, оценка которой позволит 
определить имеющийся уровень использования ресурсов предприятия, выявить «слабые» и «силь-
ные» стороны его деятельности, а также разработать меры по преодолению негативного влияния 
внешней среды. Экономическая устойчивость – это состояние предприятия, при котором обеспе-
чивается оптимальное соотношение всех его составляющих и гарантируется запас прочности его 
деятельности. 
Значительное количество факторов экономической устойчивости предприятия обусловила вы-
деление различных видов устойчивости в экономическом аспекте: внешняя, внутренняя, унасле-
дованная, финансовая, производственно–технологическая, организационно–правовая, социально–






По функциональному признаку составляющие экономической устойчивости целесообразно 
разделить на: производственную, финансовую, маркетинговую, кадрово–управленческую и инве-
стиционную [2]. 
Актуализация роли инновационно–инвестиционной деятельности в жизни предприятия растет 
в значительной степени с трансформацией рыночной экономики и динамичным развитием инфор-
мационных технологий. Поэтому с целью обеспечения устойчивости и прибыльности предприятия 
должны инициировать внедрение инноваций, выделять значительные средства и практиковать 
применение кардинально новых способов ведения хозяйственной деятельности. 
Основной целью инвестиционной деятельности является определение наиболее приоритетного 
и эффективного, для конкретного предприятия, направления внедрения инноваций. Для того, что-
бы оценить влияние инновационно–инвестиционной деятельности на экономическую устойчи-
вость необходимо провести предварительный анализ составляющих экономической устойчивости 
и рассчитать ее интегральную оценку. Это позволит определить «слабое место» и разработать 
комплекс решений по его ликвидации. 
Инвестиционно–инновационная деятельность предприятий – это сложная динамическая систе-
ма, основанная на комплексе финансово–экономических рычагов и стимулов, которая сочетает 
технологические процессы и формы организации производства на основе новейших достижений 
науки и техники с формами их многостороннего финансирования [3]. 
Инновационно–инвестиционная деятельность предполагает вложение средств в создание или 
совершенствование новых конкурентоспособных технологий, продуктов или услуг, поиск органи-
зационно–технических решений производственного, административного, коммерческого характе-
ра для улучшения структуры и качества производственной и социальной сфер [4]. 
По сферам деятельности предприятия выделяют инновации: технологические (направленные на 
создание новой продукции, технологий и материалов), производственные (ориентированные на 
расширение производственных мощностей, диверсификацию производственной деятельности и 
др.), экономические (направленные на изменение методов и способов хозяйствования, снижение 
издержек производства, улучшение финансовых результатов), торговые (предусматривающие мо-
дификации в торговой деятельности, ценовой политике, расширении системы и методов сбыта 
продукции), социальные (связанные и улучшением условий и характера труда, социального обес-
печения, психологического климата и внутренних взаимоотношений), в области управления 
(предусматривают улучшение организационной структуры, стиля и методов принятия решений, 
использование новых средств обработки информации) [5]. 
Инновации – это новости, доведенные до стадии коммерческого использования и предложения 
на рынке в виде нового продукта. Настоящая новизна продукта всегда связана с ростом экономи-
ческого эффекта от его использования. Новизна может быть «абсолютной», «относительной» и 
«частной». Абсолютная новизна характеризуется отсутствием аналогов данной новости; относи-
тельная – это новизна, которая уже применялась на других предприятиях, но впервые осуществ-
ляется на данном предприятии; частная новизна подразумевает обновление элемента изделия [6]. 
Синхронная реализация инноваций позволяет предприятию одновременно ориентироваться на 
уменьшение расходов, повышение эффективности деятельности (на что ориентируются процесс-
ные, в частности, управленческие инновации), повышение качества продукции, более полное удо-
влетворение потребностей потребителей (чему способствуют продуктовые инновации, в частно-
сти, производственные) [5]. 
Внедрение предприятием радикальных инноваций – гарантия опережения конкурентов в отрас-
ли, завоевания предпочтений потребителей, а также выхода на рынок в целом. Предприятию 
необходимо рационально распределять капитал, выявлять временно свободные средства и финан-
сировать развитие потенциала предприятия. 
Таким образом, влияние инновационно–инвестиционной деятельности следует детерминиро-
вать как эффективный способ прогрессивного развития, получения конкурентных преимуществ, 
максимизации прибыли, а также как  средство повышения экономической устойчивости предпри-
ятия в долгосрочной перспективе и предупреждения возникновения кризисных явлений. 
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Персонал предприятия – понятие, обозначающее совокупность физических лиц, которые состо-
ят с предприятием как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма [1]. 
На предприятии выделяют две группы персонала:  
1. Рабочие – лица, которые непосредственно заняты созданием материальных благ или рабо-
тами по оказанию производственных услуг. Рабочие делятся на две категории: основных и вспо-
могательных. Основные рабочие заняты производством продукции на предприятии, а вспомога-
тельные обслуживают оборудование, рабочие места. 
2. Служащие, которые в свою очередь подразделяются на:  
- руководителей – это работники, занимающие должности руководителей предприятия, 
служб, отделов; 
- специалисты – это работники, занятые инженерно–техническими, экономическими рабо-
тами; 
- служащие – это работники, осуществляющие документооборот, учет и контроль, делопро-
изводство [1]. 
Соотношение различных категорий работников в общей численности выражает структуру кад-
ров предприятия. Можно выделить следующие виды структур персонала предприятия: 
- организационная структура – это состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев 
управления; 
- функциональная структура отражает разделение управленческих функций между руковод-
ством и отдельными подразделениями; 
- ролевая структура определяет состав и распределение творческих, коммуникационных и 
поведенческих ролей между отдельными работниками предприятия и является важным инстру-
ментом в работе с персоналом; 
- социальная структура характеризует трудовой коллектив по социальным показателям (пол, 
возраст, профессия и квалификация, национальность, образование и др.); 
- штатная структура определяет состав подразделений и перечень должностей, размеры 
должностных окладов и фонд заработной платы [2]. 
В современных условиях экономического производства возрастает роль эффективного 
управления персоналом. Его главной целью является достаточное обеспечение предприятий 
работниками, имеющими необходимые квалификацию и опыт, рациональное использование 
кадров, повышение уровня производительности труда. Эффективное управление персона-
лом способствует увеличению объема производства и повышению его эффективности, сни-
жению себестоимости изготовленной продукции и увеличению размера полученной прибы-
ли [3]. 
Среди показателей, отображающих эффективность использования персонала, выделим следу-
ющие: 
1. годовая выработка продукции на одного среднесписочного работника предприятия; 
2. трудоемкость продукции;      
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